


















This is a longitudinal study of Hana’s language development up to the age of three. What is 
unique in her language acquisition is a Japanese/German bilingual development, although she 
can only be classified as a passive bilingual. The obtained data are divided into two parts 
according to her age: up to the age of two in the second chapter and up to age three in the 
third. What is emphasized in the data analysis is the role of the social context, the importance 
of cognitive development and the unique aspects of bilingualism. It is hoped that the 
discussion and findings will contribute to a better understanding of the mystery of a child’s 
language acquisition.























































































































































































・ くしゃみをするたびに “Bless you!” と言われていたからか、母がくしゃみをしたとき「ベ
ッスー」。［1；7］













・“Old Macdonald had a farm” の「イーアイイアイオー」が歌えた。［1；5］
・ カエルの歌が上手に歌えるようになった。歌に合わせて口ずさむ。例えば、「パンダ」、「パ








































































































・ Ｏ：Oma geht aufs Klo. Zeig mir das Klo! （オマはトイレに行きたいのだけど。トイレがど
こか教えて）→Ｈ：トイレまで連れて行き、「トイレ」と言う。
・Ｏ：Bring ein Buch! （本を持っといで）→Ｈ：本を取ってくる。










・Ｏ：Willst Du Zucchini oder Natto essen?（ズキニを食べたい、それとも納豆？）
　Ｈ：Hana Zucchini.（ハナはズキニ）［1；9］
























































































































・ Ｏ：（プラムについて）Muss man waschen.（洗わないといけないね）→Ｈ：「どうして
ー？」
・Ｐ：（朝食時に）「オパ、ここに座るよ」→Ｈ：「どうしてー？」
























































































































































これはオマの “Wenn du gross bist.”（大きくなったらね）という二人称表現をそのまま借用し、



























































・ オマとお医者さんごっこをする中で、ドイツ語でIch brauche einen Polster.（枕がいるよ）




　Ｏ： Ich habe drei Buecher fuer dich gekauft. Ich habe “Bremen-ongakutai,” und noch eins, 
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　Ｏ：Willst du heute mit Papa schlafen?（今夜パパと寝る？）
　Ｈ：パパいないよ、ここに。
　Ｏ：Willst du heute mit Mama schlafen?（今夜ママと寝る？）
　Ｈ：いないよ、ここにいないよ。








　Ｏ：Mit Joghurt essen oder so essen?（ヨーグルトで食べる、それともそのまま？）
　Ｈ：So essen.（そのまま食べる）［2；3］
・（電話で、トイレでうんちしたことを自慢して）
　Ｏ： Hast du es alleine gemacht oder hat die Mama geholfen?（一人でしたの、それともマ
マが手伝ってくれた？）



















・Ｏ：Bist du schon angezogen?（もう着替えたの？）
　Ｈ：Noch nicht.（まだ）［2；10］
・Ｏ：Die Joghurt ist weg.（ヨーグルトはなくなった）













・Ｏ：Wir brauchen einen Haargummi.（髪のバンドがいるよ）
　Ｈ： （風呂場のキャビネットを指さして）Gummi ist da d（r）innen!（髪のバンドはあそこ
の中）
　Ｏ：Wo ist das Playmobil?（プレーモービルはどこ？）




























そのためIt’s a my book. というような間違いをすることが知られている。次の父親とのやり取
りから、表現を固まりとして習得しているだけではなく、個々の単語レベルでも正確に理解し
ていることがわかる。










　Ｏ：Ich weiss nicht. Zeig es mir!（わからないわ。見せてごらん。）
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　Ｈ：（まわりを見回して）あの青いやつ。
　Ｏ： …？ Was blaues?（青いのって？）
　Ｈ：オマが作った青いやつ。
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